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Les pel·lícules del mes d'octubre 
Cinema Ital ià. 
A les 18.00 hores 
Cinema italià 
7 D'OCTUBRE 












Identificación de una mujer 
Nacionalitat i any de producció: Italia, 1982 
Títol original: Identifícaziones di una donna 
Director: Michelangelo Antonioni 
Guió: Michelangelo Antonioni, Gérard Brach, Tonino 
Guerra 
Fotografia: Cario Di Palma 
Música: John Foxx 
Muntatge: Michelangelo Antonioni 
Intèrprets: Tomas Milian, Daniela Silverio, Christine 
Boisson, Lara Wendel 
La armada Brancaleone 
Nacionalitat i any de producció: Italia, 1966 
Títol original: L'armata Brancaleone 
Director: Mario Monicelli 
Guió: Mario Monicelli, Agenore Incrocci, Furio 
Scarpelli 
Fotografía: Cario Di Palma 
Música: Cario Rustichelli 
Muntatge: Ruggero Mastroianni 
Intèrprets: Vittorio Gassman, Catherine Spaak, Folco 
Lulli, Gian Maria Volonté 
Entre el amor y la muerte 
Nacionalitat i any de producció: Italia, 1981 
Títol original: Passione d'amore 
Director: Ettore Scola 
Guió: Ettore Scola, Ruggero Maccari 
Fotografía: Claudio Ragona 
Música: Armando Trovajoli 
Muntatge: Raimondo Crociani 
Intèrprets: Bernard Giraudeau, Valeria D'Obici, Laura 
Antonelli, Jean-Louis Tríntignant 
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Les pel·lícules del mes 
C i n e m a & Jazz Voyeur. A n y In ternac iona l d e l 'As t ronomia 
A les 19.00 hores 
Cinema & Jazz Voyeur (Spike 
Lee & Bill Lee &Terence 
Blanchard) 
3 D'OCTUBRE 
Malcolm X (1992) 
30 D'OCTUBRE 
Inside Man (2006) 
31 D'OCTUBRE 
Mo' Better B/ues (1990) 
FITXES TÈCNIQUES 
Malcolm X 
Director: Spike Lee 
Guió: James Baldwin, Arnold Perl I Spike Lee 
Fotografia: Ernest Dickerson 
Música: Terence Blanchard 
Intèrprets: Denzel Washington, Angela Basset, Albert 
Hall i Al Freeman Jr. 
Inside Man 
Director: Spike Lee 
Guió: Spike Lee I Russell Gewirtz 
Fotografía: Matthew Libatíque 
Música: Terence Blanchard 
Intèrprets: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie 
Foster, Willem Dafoe, Christopher Plummer 
Mo' Better Blues 
Director: Spike Lee 
Guió:Spíke Lee 
Fotografia: Ernest Dickerson 
Música: Bill Lee i Terence Blanchard 
Intèrprets: Denzel Washington, Spike Lee, John 
Turturro, Samuel L. Jackson 
A les 20.00 hores 
Any Internacional de 
l'Astronomia 
7 D'OCTUBRE 






Deep Impact (1998) 
M. Leder 
28 D'OCTUBRE 




Director: Anthony Hoffman 
Guió: Chuck Pfarrer I Jonathan Lemkin 
Intèrprets: Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Tom 
Sizemore 
Sunshine 
Director: Danny Boyle 
Guió : Alex Garland 
Intèrprets: Rose Byrne, Cliff Curtís, Chris Evans 
Deep Impact 
Director: Mimi Leder 
Guió: Bruce Joel Rubin, Michael Tolkin i John Wells 
Intèrprets: Robert Duvall, Tea Leoni, Vanessa 
Redgrave, Maximilian Schell 
El abismo negro 
Director: Gary Nelson 
Guió: Joe Rosebrook I Gerry Day 
Intèrprets: Maximilian Schell. Anthony Perkins, Ernest 
Borgnine 
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